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ANNONCES 
CONFÉRENCE SUR 
LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES 
DES SERVICES 
MÉTÉOROLOGIQUES ET 
HYDROLOGIQUES 
L'Organisa t ion Météoro logique M o n -
diale ( O M M ) , en col laborat ion avec des 
organisat ions gouvernementa les et non 
gouvernementa les , incluant le secteur 
pr ivé, convoquera une conférence sur les 
avantages économiques des services m é -
t é o r o l o g i q u e s e t h y d r o l o g i q u e s , à 
Genève , du 19 au 23 septembre 1994. 
Cette conférence se propose de servir de 
forum pour dresser le bilan des connais-
sances actuelles sur le sujet et sur les 
méthodes d 'éva lua t ion . 
Elle a également pour but de formuler 
des stratégies pour aider les Services 
n a t i o n a u x m é t é o r o l o g i q u e s e t 
hydrologiques à continuer de bénéficier 
des fonds gouvernementaux pour leurs 
miss ions de base . 
Elle souhaite aussi encourager une plus 
grande col laborat ion entre les Services 
nat ionaux et le secteur privé, afin de 
mieux servir les usagers . 
Les langues de travail de la conférence 
seront l 'anglais , le français, le russe et 
l ' espagnol . 
Les pr incipaux thèmes qui seront discu-
tés, et sur lesquels il est fait appel à des 
communica t ions orales ou à des posters , 
sont les suivants : 
- méthodes d ' ana lyse des re tombées éco-
nomiques ; 
- résultats d ' ana lyses émanant des Servi-
ces nat ionaux ou du secteur pr ivé ; 
- analyses part icul ières concernant des 
secteurs spécifiques de l ' é conomie ; 
- é tudes de cas en provenance des presta-
taires de services météorologiques et des 
usagers ; 
- impact économique du changement 
c l imat ique et des prévis ions saisonniè-
res. 
La date l imite prévue pour proposer une 
communica t ion à cette conférence est le 
1er avril 1994. Néanmoins , dans certains 
cas, il sera possible d ' envoyer des propo-
sitions après cette date. 
Des informations complémenta i res sur 
des demandes spécifiques liées à l ' ins-
cription sont d isponibles auprès des R e -
présentants permanents des pays m e m -
bres de l ' O M M , ou directement auprès 
du Secrétariat d e l ' O M M à Genève . 
L ' O M M pourrait fournir une aide finan-
cière l imitée aux candidats de pays en 
voie de déve loppement désireux de par-
ticiper à cette conférence. 
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ANNONCES 
AUTRES CONFÉRENCES 
INTERNATIONALES 
1 • Conférence internationale sur la variabilité et la prévision des moussons 
Trieste, Italie, 9-13 mai 1994 
2 - Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles 
Yokohama , Japon, 23 -27 ma i 1994 
3 - 4ème Conférence internationale sur les sciences de l'atmosphère 
et leur application à la qualité de l'air 
Séoul , Corée , 30 mai - 2 juin 1994 
4 - 6ème Conférence scientifique de l'OMM sur la modification du temps 
Sienne, Italie, 30 mai - 4 ju in 1994 
5 - Symposium international sur le cycle de vie des dépressions extratropicales 
Bergen, Norvège , 27 juin - 1er juillet 1994 
6 - Conférence européenne sur le cycle de l'eau et de l'énergie à l'échelle globale 
Londres , Royaume-Uni , 18-22 juillet 1994 
7 - 17ème Conférence internationale sur le radar à laser 
Sendai , Japon, 25-29 juillet 1994 
8 - Symposium international sur le rôle de la cryosphère dans le changement 
global 
Columbus , U S A , 7-12 août 1994 
9 - 3ème Symposium international sur l'obtention de profils troposphériques : 
besoins et technologies 
Hambourg , Al l emagne , 30 août - 2 septembre 1994 
10 - 23ème Conférence internationale de météorologie alpine (ITAM 94) 
Lindau - Lac de Constance , Al lemagne , 5-9 septembre 1994 
(Cette conférence a fait l'objet d'une première annonce dans le n° 45 de La Météorologie 7ème série) 
11 - Symposium international sur la chimie de l'atmosphère à l'échelle globale 
Fuji-Yoshida, Japon, 5-9 septembre 1994 
12 - 7ème Colloque international de climatologie de l'AIC 
Toulouse , France, 14-16 septembre 1994 
(Ce colloque a fait l'objet d'une première annonce dans le n° 4 de La Météorologie Sème série) 
13 - Symposium "Neige et climat" 
Genève , Suisse, 22-23 septembre 1994 
